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Tujuan dari penelitian ini ialah, untuk merencanakan dimensi settling ponduntuk air limpasan yang
berasal dari kegiatan penambangan. Untuk merencanakan dimensi settling pond, terlebih dahulu
dilakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap settling pond, yaitu curah hujan, air
limpasan, daerah tangkapan hujan dan material yang diendapkan.
Untuk mencegah keluarnya air bersama material pengotor seperti lumpur dan lainnya, dibutuhkan settling
pond untuk mengendapkan material pengotor tersebut sebelum air keluar kembali ke pengaliran umum
seperti sungai dan danau.
Batasan masalah yang dilakukan hanya terbatas pada masalah pembuatan dimensi settling pond
berdasarkan pada dearah tangkapan hujan pada area PIT B2A.
Dari hasilperhitungan, didapatkan curah hujan harian sebesar 4,95 mm/jam, jam hujan didapatkan sebesar
3,09 jam/hari,dan debit air tanah sebesar 0,00020 m
3
/s. Berdasarkanpadapetatopografi yang tersedia, Berdasarkanhasilplotingdaerahtangkapanhujan  ( DTH )
padapetatopografi, daerahpenelitiandaerahtangkapanhujandenganluasPIT B2Adibagimenjaditigabagian.
DTH I sebesar 0,95 km
2
, DTH II 1,04 km
, dan DTH PIT B2A sebesar 1,06 km
2
. Sebelum pembuatan settling pond dilakukan pembuatan saluran terbuka agar
debit air limpasan yang masuk kedalam Pit B2A tidak terlalu besar. Dalam pembuatan saluran terbuka di
perlukan perhitungan koefisien limpasan sebagai berikut, untuk DTH I koefisienlimpasansebesar 0,466
sedangkanuntuk DTH II koefisienlimpasansebesar 0,428 danuntuk DTH Pit B2A
koefisienlimpasansebesar 0,9.
Sehingga settling pondmemiliki 3 buahkompartemen yang masingmasingkompartemenmemilikipanjang6
m, lebar15 m dankedalaman 3 m dengan volume sebesar810 m
3
.Dengan persentase tersebut maka material yang terlarut dalam air tidak semuanya terendapkan. Padatan
yang berhasil diendapkan hanya 76,42 %dari total padatan yang masuk ke kolam. Padatan yang berhasil
diendapkan dalam waktu sehari dengan jam hujan per hari adalah satu jam didapatkan sebesar 11,55
m³/hari.
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